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.Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 51 432 kesäkuussa 1979, mikä 
on 16.0 % enemmän kuin vuoden 1978 kesäkuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 3.6 % enemmän kesäkuussa 1979 kuin kesäkuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, juni 1979
melian Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i juni 1979 anlände 
tiliFinland direkt fran utomnordiska länder, var 51 432 vilket 
är 16.0 % större än i juni 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili 
utomnordiska länder i juni 1979, var 3.6 % större än i juni 1978
PASSENGER TRAFFIC, June 1979
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
June 1979 51 432 which is 16.0 % greater than the corresponding 
number in June 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in June 1979 3.6 % greater than the 
corresponding number in June 1978.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus. PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat kesäkuussa 1979 
Personer, sora rest direkt tili Finland f rän utomnordiskt land i juni 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in June 1979


























To t a I
Suomi - Finland 48 783 15 109 612 462 15 670 80 636
Ruotsi - Sverige - Sweden 285 682 2 1 1 535 2 505
Norja - Norge - Norway 20 48 1 - 295 364
Tanska ~ Danmark - Denmark 13 75 - 1 83 172
Islanti - Island - Iceland 1 6 - 7
Pohjoismaat yhteensä - Norden totaLt - 
Nordic countries total 4 9  1 0 2 15 920 615 464 . 17 583 83 684
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 958 748 38 9 54 2 807
Belgia ja Luxemburg - Belgien oc.h Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 559 160 41 - 70 830
Espanja - Spanieri - Spain 486 20 26 - 107 639
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 976 1 321 51 24 156 4 528
Irlanti - Irland - Ireland 193 2 10 - 3 208
Italia - Italien - Italy 818 137 33 - 14 1 002
Itävalta - Österrike - Austria 885 374 7 10 39 1 315
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 329 461 1 21 2 388 3 200
Portugali - Portugal 142 8 2 - 7 159
Puola - Po Ien - Poland 226 447 - 10 43 726
Ranska - Frankrike - France 2 085 661 299 3 96 3 144 .
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 3 076 11 059 179 1 172 1 086 16 572
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 209 6 - 5 " 220
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 1 819 335 24 4 44 2 226
Tsekkoslovakia - Tjeekoslovakien - Czechoslovakia 315 20 - - 296 631
Turkki - Turkiet - Turkey 46 2 - 1 49
Unkari - Ungern - Hungary 780 54 - - 518 1 352
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 426 43 4 - 279 752
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 4 793 1 127 159 4 417 6 500
Kanada - Canada 1 539 173 1 - 75 1 788
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 218 44 1 1 75 339
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 18 6 - - - 24
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 87 6 2 - 46 141
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 77 5 - - 20 102
I s rae 1 63 3 - - 3 69
Japani - Japan 1 837 25 5 1 96 964
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 181 27 8 - 63 279
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 383 80 3 - 374 840
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 12 1 - - 13 26
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 25 536 17 355 894 1 264 6 383 51 432
Kaikkiaan - Samtliga - Total 74 638 33 275 1 509 1 728 23 966 135 116
Kaikkiaan kesäkuussa 1978 - Samtliga i juni 
1978 - Total June 1978 67 911 32 983 1 129 798 24 454 127 275
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle 1 äh te ne et matkustajat kesäkuussa 1979 
Personer, son» fran Finland rest direkt till utomnordiskt land i juni 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in June 1979



























Suomi - Finland 53 075 17 586 613 772 16 794 88 840
Ruotsi - Sverige - Sweden 525 715 3 177 1 620 3 040
Norja - Norge - Norway 186 62 - 1 310 559
Tanska - Danmark - Denmark 18 85 - 1 66 170
Islanti - Island - Iceland 9 5 - - - 14
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 53 813 18 453 616 951 18 790 92 623
Alankomaat - NederLänderna - Netherlands 1 755 311 29 2 139 2 236
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 657 164 5 - 15 841
Espanja - Spauien - Spain 565 16 9 - 52 642
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 3 016 111 65 24 118 3 334
Irlanti - lrland - Ireland 165 4 1 - 1 171
Italia - Italien - Italy 870 104 11 - 15 1 000
Itävalta - Österrike - Austria 926 229 4 - 70 1 229
Neuvostoliitto - Sovjotunionen - Soviet Union 159 404 36 34 2 564 3 197
Portugali - Portugal 137 26 - - 4 167
Puola - Polen - Poland 220 235 - - 19 474
Ranska - Frankrike - France 2 112 679 297 5 49 3 142
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 3 369 7 879 253 29 918 12 448
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 210 18 - “ 1 229
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 1 462 283 8 - 58 1 811
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 249 12 “ " 270 531
Turkki - Turkiet - Turkey 42 4 " - 46
Unkari - Ungern - Hungary 626 22 6 221 875
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 300 35 2 20 357 714
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 4 546 1 262 22 457 624 6 911
Kanada - Canada 951 137 4 1 92 1 185
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 277 62 4 - 163 506
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 35 1 - - - 36
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 105 10 4 - 22 141
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 37 4 1 - 5 47
Israel 48 1 1 - - 50
Japani - Japan 717 12 9 - 40 778
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 156 11 2 - 72 241
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 258 77 5 2 689 1 031
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 17 5 - - 11 33
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 23 987 12 118 772 580 6 589 44 046
Kaikkiaan - Samtliga - Total 77 800 30 571 1 388 1 531 25 379 136 669
Kaikkiaan kesäkuussa 1978 - Samtliga i juni 
1978 - Total June 1978 66 934 28 952 961 1 024 25 682 123 553
